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一『
源
氏
物
語
』
幻
巻
は
、
紫
上
の
死
の
翌
年
一
年
間
を
描
く
も
の
で
、
紫
上
を
哀
傷
す
る
光
源
氏
の
孤
独
が
、
季
節
ご
と
の
風
物
や
行
事
に
こ
と
寄
せ
て
語
ら
れ
る
。
春
が
過
ぎ
る
と
、
六
月
蜩
や
蛍
に
か
こ
つ
け
て
独
詠
し
、
七
月
七
日
に
は
二
星
の
別
れ
に
寄
せ
て
紫
上
追
慕
の
歌
を
詠
み
、
八
月
に
紫
上
の
一
周
忌
を
迎
え
た
。
九
月
九
日
、
着
せ
綿
を
置
く
菊
を
見
て
「
も
ろ
と
も
に
お
き
ゐ
し
菊
の
朝
露
も
ひ
と
り
袂
に
か
か
る
秋
か
な
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
つ
れ
づ
れ
と
わ
が
泣
き
暮
ら
す
夏
の
日
を
…
…
」、
「
…
…
か
な
し
き
は
時
ぞ
と
も
な
き
思
ひ
な
り
け
り
」（
六
月
）、「
…
…
別
れ
の
に
は
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ
」（
七
月
）、「
…
…
ひ
と
り
袂
に
か
か
る
秋
か
な
」（
九
月
）
と
独
詠
歌
が
綴
ら
れ
た
あ
と
、
十
月
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
（
傍
点
筆
者
）。
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
余
田
充
【
論
文
概
要
】『
源
氏
物
語
』
幻
巻
、
前
年
紫
上
を
亡
く
し
た
源
氏
は
、
冬
十
月
時
雨
の
空
を
眺
め
て
故
人
を
思
う
。
そ
の
件
は
、
物
語
本
文
に
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。「
雁
の
翼
」
を
「
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
と
は
、
源
氏
の
ど
う
い
う
感
慨
な
の
か
、
雁
書
、
蘇
武
か
ら
連
想
し
て
、
「
蘇
武
と
李
陵
の
生
別
」
場
面
に
憶
測
を
巡
ら
せ
た
。「
源
氏
と
紫
上
の
死
別
」
に
「
蘇
武
と
李
陵
の
生
別
」
を
対
比
さ
せ
て
み
た
の
で
あ
る
。
①
蘇
武
と
李
陵
は
二
十
年
来
の
友
人
で
あ
っ
た
が
、
匈
奴
で
互
い
に
異
な
る
運
命
を
た
ど
っ
た
。
果
て
に
は
、
漢
に
帰
る
蘇
武
と
匈
奴
に
残
る
李
陵
は
、
運
命
的
な
訣
別
を
す
る
。
離
別
に
際
し
て
二
人
は
詩
を
詠
み
合
っ
た
が
、
幻
巻
「
雁
の
翼
」
は
そ
の
時
の
蘇
武
詩
「
黄
鵠
一
遠
別
…
…
願
為
雙
黄
鵠
、
送
子
倶
遠
飛
」
の
「
雙
黄
鵠
」
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
②
紫
式
部
は
友
と
の
別
れ
を
「
き
た
へ
ゆ
く
か
り
の
つ
は
さ
に
こ
と
つ
て
よ
く
も
の
う
は
か
き
か
き
た
え
す
し
て
」
と
詠
ん
で
い
る
。
家
集
で
十
九
番
歌
ま
で
は
少
女
時
代
の
「
出
会
い
」
と
「
別
れ
」
の
歌
群
が
配
さ
れ
て
お
り
、
式
部
の
作
品
の
中
で
「
別
離
」
の
占
め
る
意
味
は
大
き
い
。
③
「
蘇
武
と
李
陵
の
生
別
」
を
、
本
朝
詩
人
の
大
江
以
言
は
「
離
憂
未
忘
。
以
言
後
会
骨
驚
、
…
…
」
と
い
い
、
大
江
朝
綱
は
「
別
易
会
難
、
来
遅
去
速
…
…
後
会
期
遙
、
霑
纓
於
鴻
臚
之
暁
涙
」
と
い
う
。
い
ず
れ
も
、
後
会
し
が
た
い
生
別
、
比
類
な
い
生
別
の
典
型
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
④
幻
巻
の
こ
の
場
面
を
描
く
源
氏
絵
で
、
蘇
武
詩
の
詩
趣
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
、
狩
野
氏
信「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
個
人
蔵
）の
漢
画
系
の
図
様
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
源
氏
物
語
幻
巻
雁
の
翼
蘇
李
源
氏
絵
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幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
一
神
無
月
は
、
お
ほ
か
た
も
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
、
い
と
ど
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
夕
暮
の
空
の
け
し
き
に
も
、
え
も
い
は
ぬ
心
細
さ
に
、「
降
り
し
か
ど
」
と
ひ
と
り
ご
ち
お
は
す
。
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。
大
空
を
か
よ
ふ
幻
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
方
た
づ
ね
よ
注
１
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
ま
ぎ
れ
ず
の
み
、
月
日
に
添
へ
て
お
ぼ
さ
る
。
（
幻
）
源
氏
は
例
な
ら
ぬ
心
細
さ
に
、「
降
り
し
か
ど
」
と
独
り
古
歌
を
口
ず
さ
み
、「
雁
の
翼
」
を
う
ら
や
ま
し
く
見
守
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。「
雁
の
翼
」
に
つ
い
て
、
新
潮
『
集
成
』
は
「
雁
は
常
世
の
使
い
と
さ
れ
た
」
と
注
し
、
岩
波
『
新
大
系
』
は
「
比
翼
の
さ
ま
」
と
注
す
る
。
小
学
館
『
新
編
全
集
』
は
「
雁
は
常
世
の
使
者
。
そ
れ
ゆ
え
紫
の
上
に
も
逢
え
る
か
と
思
う
と
、
雁
が
う
ら
や
ま
し
い
。
一
説
に
、
翼
を
並
べ
て
飛
ぶ
姿
を
う
ら
や
ま
し
い
と
す
る
。」
と
、
両
説
を
併
記
す
る
。「
雁
の
翼
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
源
氏
が
そ
れ
を
「
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
」
る
と
は
ど
う
い
う
感
懐
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
心
象
風
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
前
に
、
御
法
巻
か
ら
先
の
幻
巻
の
場
面
に
到
る
ま
で
の
物
語
の
流
れ
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
大
病
の
後
に
一
命
を
取
り
留
め
た
紫
上
は
と
み
に
心
身
が
衰
弱
し
切
に
出
家
を
願
っ
た
が
、
源
氏
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
。
三
月
、
紫
上
は
二
条
院
で
法
華
経
千
部
供
養
を
営
む
が
、
こ
れ
に
は
夕
霧
や
帝
・
東
宮
・
秋
好
中
宮
や
明
石
中
宮
を
は
じ
め
、
花
散
里
や
明
石
君
が
参
集
し
た
。
こ
と
果
て
て
、
お
の
が
じ
し
帰
り
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
も
、
遠
き
別
れ
め
き
て
惜
し
ま
る
。
（
御
法
）
供
養
の
法
会
が
終
わ
り
、
参
列
者
が
め
い
め
い
退
出
す
る
の
を
、
死
期
の
近
い
こ
と
を
悟
る
紫
上
は
こ
れ
が
「
遠
き
別
れ
」
に
な
る
か
と
、
名
残
を
惜
し
む
。
こ
の
法
会
で
紫
上
は
明
石
君
や
花
散
里
と
歌
の
贈
答
を
し
、
そ
れ
と
な
く
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
。
夏
、
紫
上
は
暑
さ
に
い
っ
そ
う
衰
弱
し
、
明
石
中
宮
は
里
下
が
り
を
し
て
匂
宮
ら
を
連
れ
て
見
舞
う
。
こ
こ
で
も
紫
上
は
そ
れ
と
な
く
色
々
後
事
を
託
し
、
二
条
院
は
匂
宮
に
譲
る
と
遺
言
す
る
。
秋
、
風
の
激
し
い
夕
暮
れ
、
紫
上
は
源
氏
・
明
石
中
宮
と
次
の
よ
う
に
歌
を
唱
和
す
る
。
（
紫
上
）
お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
乱
る
る
萩
の
う
は
露
（
源
氏
）
や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
後
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず
も
が
な
（
中
宮
）
秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
露
の
世
を
た
れ
か
草
葉
の
う
へ
と
の
み
見
む
紫
上
は
初
二
句
で
「
起
き
て
い
る
と
見
え
て
も
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
寸
の
間
の
は
か
な
い
こ
と
」
と
詠
む
が
、
源
氏
は
下
句
で
「
あ
な
た
と
私
と
は
後
れ
先
立
つ
こ
と
な
く
い
つ
も
一
緒
に
い
た
い
」
と
和
す
。
源
氏
は
更
に
「
か
く
て
千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
」
と
、
美
し
い
交
歓
の
場
が
永
遠
に
続
く
な
ら
と
願
う
が
、
死
に
行
く
命
を
引
き
留
め
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
誰
も
誰
も
、
こ
と
わ
り
の
別
れ
に
て
た
ぐ
ひ
あ
る
こ
と
と
も
お
ぼ
さ
れ
ず
、
め
づ
ら
か
に
い
み
じ
く
、
明
け
ぐ
れ
の
夢
に
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
さ
ら
な
り
や
。
紫
上
の
死
は
、
誰
も
「
こ
と
わ
り
の
別
れ
」（
死
別
）
と
は
と
て
も
納
得
で
き
な
い
も
の
で
、
ま
た
源
氏
自
身
も
出
家
の
本
意
が
遂
げ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
、「
臥
し
て
も
起
き
て
も
涙
の
干
る
世
な
く
、
霧
り
ふ
た
が
り
て
明
か
し
暮
ら
」
し
、「
つ
ひ
に
来
し
方
行
く
先
も
例
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
悲
し
さ
を
見
つ
る
か
な
」
と
悲
嘆
に
暮
れ
た
。
源
氏
は
出
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
二
家
を
思
い
つ
つ
、
仏
道
修
行
に
専
念
す
る
。
千
年
を
も
も
ろ
と
も
に
と
お
ぼ
し
し
か
ど
、
限
り
あ
る
別
れ
ぞ
い
と
く
ち
を
し
き
わ
ざ
な
り
け
る
と
、
源
氏
の
無
念
を
叙
し
て
、
御
法
巻
は
終
わ
る
。
二
「
雁
の
翼
」
か
ら
真
っ
先
に
思
い
当
た
る
の
は
、
雁
書
、
蘇
武
の
故
事
で
あ
る
。『
連
珠
合
壁
集
』
上
・
鳥
部
に
も
、「
雁
と
ア
ラ
ハ
。（
初
雁
。
と
ふ
雁
。
頼
か
り
。
衣
雁
か
ね
。）
玉
つ
さ
。
舟
。
か
す
。
涙
。
雲
井
。
衣
。
田
。
落
る
。
こ
と
ち
。
友
よ
ふ
。
都
。
思
つ
ゝ
ぬ
る
。
と
こ
よ
。
古
郷
。」
と
あ
り
、
第
一
に
「
玉
章
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
蘇
武
に
つ
い
て
考
え
る
。「
蘇
武
持
節
」・「
李
陵
初
詩
」（『
蒙
求
』）
を
は
じ
め
、
蘇
武
と
李
陵
の
説
話
は
著
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
蘇
武
李
陵
の
離
別
譚
を
取
り
上
げ
た
い
。
蘇
武
と
李
陵
の
生
別
を
、
源
氏
と
紫
上
の
死
別
と
の
関
わ
り
で
捉
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。
蘇
武
と
李
陵
の
詩
は
『
文
選
』
巻
二
九
所
収
の
李
陵
「
與
蘇
武
三
首
」
と
蘇
武
「
詩
四
首
」
の
計
七
首
で
あ
る
。
そ
の
他
に
北
宋
の
韓
元
吉
の
原
篇
と
さ
れ
る
『
古
文
苑
』
（
現
行
本
巻
八
）
に
「

別
詩
」
八
首
、
蘇
武
「
答
詩
」・「
別
李
陵
」
の
計
十
首
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
蘇
武
と
李
陵
の
詩
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
で
ど
ん
な
手
順
で
や
り
と
り
さ
れ
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詩
は
『
史
記
』・『
漢
書
』
に
は
見
え
ず
、
調
子
が
六
朝
風
で
あ
り
、
五
言
詩
が
前
漢
に
は
ま
だ
発
達
し
て
い
注
２
な
か
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
、
後
世
の
偽
作
と
も
さ
れ
る
。
今
は
偽
作
云
々
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
蘇
武
・
李
陵
の
名
を
冠
し
た
も
の
は
す
べ
て
蘇
武
・
李
陵
の
作
と
し
て
扱
う
。
こ
れ
ら
蘇
武
李
陵
詩
は
、
唐
代
成
立
の
類
書
『
芸
文
類
聚
』
巻
二
九
・
人
部
一
三
・
別
上
に
十
一
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
芸
文
類
聚
』
が
巻
二
九
・
三
〇
の
二
巻
を
さ
い
て
「
別
」
部
を
立
て
、
そ
の
「
別
上
」
に
蘇
武
李
陵
の
別
れ
の
詩
を
こ
れ
だ
け
多
く
聚
め
て
い
る
の
は
、
数
奇
な
生
涯
を
送
っ
た
二
人
―
―
匈
奴
に
降
ら
ず
長
期
の
抑
留
生
活
か
ら
漢
に
生
還
し
た
官
僚
と
、
匈
奴
に
降
り
そ
こ
に
留
ま
っ
た
将
軍
―
―
の
「
離
別
」
が
比
類
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
漢
書
』
巻
五
四
（
李
廣
蘇
建
伝
）
と
蘇
武
李
陵
詩
を
中
心
に
、
以
下
、
蘇
武
李
陵
譚
を
見
て
い
こ
う
。
蘇
武
と
李
陵
は
二
十
年
来
の
友
人
で
、
と
も
に
侍
中
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
武
帝
の
天
漢
元
年
（
前
一
〇
〇
）、
捕
虜
交
換
の
特
命
使
節
と
し
て
匈
奴
に
使
い
し
た
蘇
武
は
、
抑
留
さ
れ
、
匈
奴
に
仕
え
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
が
、
穴
蔵
の
幽
閉
生
活
に
も
耐
え
節
を
持
し
て
降
ら
な
か
っ
た
。
李
陵
は
天
漢
二
年
（
前
九
九
）
に
輜
重
部
隊
に
あ
て
ら
れ
、
匈
奴
と
力
戦
し
て
捕
虜
と
な
り
、
匈
奴
に
降
っ
て
仕
え
て
い
た
。
李
陵
は
し
ば
し
ば
蘇
武
を
抑
留
地
の
北
海
（
バ
イ
カ
ル
湖
）
の
ほ
と
り
に
訪
れ
、
降
る
こ
と
を
勧
め
た
と
い
う
。
武
帝
が
死
ん
で
、
始
元
元
年
（
前
八
六
）
昭
帝
が
即
位
し
、
数
年
し
て
匈
奴
と
漢
は
和
睦
し
た
。
漢
は
蘇
武
ら
の
引
き
渡
し
を
要
求
し
た
が
、
匈
奴
は
「
蘇
武
は
死
ん
だ
」
と
嘯
い
た
。
漢
の
使
者
と
し
て
匈
奴
に
行
っ
た
蘇
武
の
部
下
・
常
恵
が
機
転
を
利
か
せ
、
こ
っ
そ
り
使
者
に
会
い
「
漢
の
天
子
が
上
林
で
狩
を
し
、
雁
を
射
落
と
し
た
と
こ
ろ
、
雁
の
足
に
絹
の
手
紙
が
結
び
つ
け
て
あ
っ
た
。
文
面
に
よ
る
と
蘇
武
ら
は
し
か
じ
か
の
沢
の
中
に
居
る
と
の
こ
と
だ
」
と
教
え
た
。
使
者
か
ら
こ
れ
を
責
め
ら
れ
、
驚
い
た
単
于
は
「
実
は
蘇
武
ら
は
生
き
て
お
る
」
と
漢
の
使
者
に
詫
び
た
。
か
く
し
て
蘇
武
は
漢
に
帰
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
め
ぐ
是
に
於
い
て
李
陵
置
酒
し
て
武
を
賀
し
て
曰
は
く
、「
今
足
下
還
り
帰
り
、
名えが
を
匈
奴
に
揚
げ
、
功
漢
室
に
顕
は
る
。
古
へ
の
竹
帛
の
載
す
る
所
、
丹
青
の
画
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
三
ど
き
ょ
う
く
所
と
雖
も
、
何
を
以
て
か
子

に
過
ぎ
ん
。
陵
駑
怯
な
り
と
雖
も
、
漢
を
し
し
ば
ら
ゆ
る
て
且
く
陵
の
罪
を
貰
し
、
其
の
老
母
を
全
う
せ
し
め
、
大
辱
の
積
志
を
奮
ふ
を
そ
う
か
ち
か
し
ゅ
く
せ
き
得
し
む
れ
ば
、
曹
柯
の
盟
に
庶
幾
く
、
此
れ
陵
の
宿
昔
の
忘
れ
ざ
る
所
な
り
。
た
い
り
く
な
ほ
ま
た
や
収
め
て
陵
の
家
を
族
し
、
世
の
大
戮
と
為
る
、
陵
尚
復
何
を
か
顧
み
ん
や
。
已
ん
ぬ
る
か
な
。
子

を
し
て
吾
が
心
を
知
ら
し
む
る
の
み
。
域
を
異
に
す
る
の
ひ
と
た
人
、
壱
た
び
別
る
れ
ば
長
く
絶
え
ん
」
と
。
陵
起
ち
て
舞
ひ
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、
ゆ
わ
た
み
ち
「
万
里
を
径
き
て
沙
幕
を
度
り
、
君
が
為
に
将
た
り
て
匈
奴
に
奮
ふ
。
路
窮
ま
や
い
ば
お
り
絶
え
て
矢
も
刃
も
摧
け
、
士
衆
滅
び
て
名
已
に
隕
つ
。
老
母
已
に
死
す
、
恩
は
い
づ
な
み
だ
お
こ
う
に
報
い
ん
と
欲
す
と
雖
も
将
た
安
く
に
か
帰
ら
ん
。」
陵
泣
下
つ
る
こ
と
数
行
、
わ
か
注
３
因
り
て
武
と
決
る
。
（『
漢
書
』
巻
五
四
、
蘇
武
伝
）
こ
の
離
別
の
席
で
二
人
は
詩
を
贈
答
す
る
。
李
陵
は
酒
宴
を
開
い
て
蘇
武
を
祝
賀
し
て
「
宿
昔
の
忘
れ
ざ
る
所
」
を
言
う
。
そ
し
て
立
ち
上
が
っ
て
舞
い
、
歌
っ
た
。
ゆ
わ
た
徑
萬
里
兮
度
沙
幕
万
里
を
徑
き
て
沙
幕
を
度
り
為
君
将
兮
奮
匈
奴
君
が
為
に
将
た
り
て
匈
奴
に
奮
ふ
路
窮
絶
兮
矢
刃
摧
路
窮
ま
り
絶
え
て
矢
も
刃
も
摧
け
お
士
衆
滅
兮
名
已
隕
士
衆
滅
び
て
名
已
に
隕
つ
老
母
已
死
老
母
已
に
死
す
い
づ
雖
欲
報
恩
将
安
帰
恩
に
報
い
ん
と
欲
す
と
雖
も
将
た
安
く
に
か
帰
ら
ん
李
陵
は
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
、
そ
の
ま
ま
蘇
武
と
別
れ
た
―
―
。
そ
の
時
、
蘇
武
は
何
と
答
え
た
だ
ろ
う
か
。
蘇
武
に
「
雙
飛
龍
」・「
雙
黄
鵠
」
を
詠
ん
だ
次
の
詩
が
あ
る
。
黄
鵠
一
遠
別
黄
鵠
一
た
び
遠
く
別
れ
千
里
顧
徘
徊
千
里
に
し
て
顧
み
て
徘
徊
す
胡
馬
失
其
群
胡
馬
其
の
群
を
失
ひ
思
心
常
依
依
思
心
常
に
依
依
た
り
何
況
雙
飛
龍
何
ぞ
況
ん
や
雙
飛
龍
そ
む
羽
翼
臨
當
乖
羽
翼
當
に
乖
く
べ
き
に
臨
む
を
や
…
…
…
…
の
欲
展
清
商
曲
清
商
の
曲
を
展
べ
ん
と
欲
し
て
念
子
不
能
帰
子
の
帰
る
能
は
ざ
る
を
念
ふ
俛
仰
内
傷
心
俛
仰
し
て
内
に
心
を
傷
ま
し
め
涙
下
不
可
揮
涙
下
り
て
揮
ふ
べ
か
ら
ず
願
為
雙
黄
鵠
願
は
く
は
雙
黄
鵠
と
為
り
て
送
子
倶
遠
飛
子
を
送
り
て
倶
に
遠
く
飛
ば
ん
こ
と
を
（『
文
選
』
巻
二
九
、
蘇
武
「
詩
四
首
」
其
二
）
黄
鵠
が
遠
く
別
れ
る
と
古
巣
を
振
り
返
り
、
胡
馬
が
群
れ
を
離
れ
る
と
仲
間
を
慕
い
続
け
る
。
ま
し
て
や
君
と
我
と
は
「
雙
飛
龍
」
の
ご
と
き
身
、
そ
れ
ほ
ど
親
し
い
二
人
が
互
い
に
翼
を
分
か
っ
て
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
耐
え
難
い
。
一
緒
に
帰
る
こ
と
の
で
き
ぬ
君
の
身
を
思
う
と
、
涙
は
下
り
拭
う
に
た
え
ぬ
。
出
来
る
こ
と
な
ら
「
雙
黄
鵠
」
と
な
っ
て
君
に
連
れ
添
う
て
ど
こ
ま
で
も
飛
ん
で
い
き
た
い
―
―
と
詠
う
。
私
は
幻
巻
の
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
」
か
ら
、
こ
の
蘇
武
詩
の
「
願
為
雙
黄
鵠
、
送
子
倶
遠
飛
」
を
連
想
す
る
。
蘇
武
の
「
李
陵
が
一
緒
に
帰
還
で
き
な
い
の
な
ら
、
雙
黄
鵠
と
な
っ
て
連
れ
添
っ
て
飛
ん
で
い
き
た
い
」
と
の
願
い
は
、
紫
上
を
亡
く
し
た
源
氏
の
思
い
に
重
な
る
。
桐
壺
更
衣
を
亡
く
し
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
桐
壺
帝
は
、
靫
負
命
婦
が
更
衣
の
母
を
弔
問
し
て
更
衣
の
形
見
の
品
を
持
ち
帰
る
と
、
悲
し
み
は
い
や
増
す
。
か
の
贈
り
物
御
覧
ぜ
さ
す
。
亡
き
人
の
住
処
尋
ね
い
で
た
り
け
む
、
し
る
し
の
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
四
釵
な
ら
ま
し
か
ば
、
と
思
ほ
す
も
、
い
と
か
ひ
な
し
。
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
絵
に
か
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆
限
り
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
少
な
し
。
太
液
の
芙
蓉
、
未
央
の
柳
も
、
げ
に
通
ひ
た
り
し
容
貌
を
、
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
な
り
し
を
お
ぼ
し
い
づ
る
に
、
花
鳥
の
色
に
も
音
に
も
よ
そ
ふ
べ
き
か
た
ぞ
な
き
。
朝
夕
の
言
種
に
、
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
か
は
さ
む
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
し
に
、
か
な
は
ざ
り
け
る
命
の
ほ
ど
ぞ
、
つ
き
せ
ず
う
ら
め
し
き
。
（
桐
壺
）
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
幻
巻
の
源
氏
歌
「
大
空
を
か
よ
ふ
幻
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
方
た
づ
ね
よ
」
は
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
死
者
の
魂
を
探
し
に
行
く
幻
術
士
を
詠
ん
で
お
り
、
桐
壺
帝
歌
「
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
」
に
対
応
し
て
い
る
。「（
雲
居
を
わ
た
る
）
雁
の
翼
」
は
桐
壺
巻
の
「
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
か
は
さ
む
と
契
」
る
と
あ
る
の
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
桐
壺
巻
の
「
翼
を
な
ら
べ
、
枝
を
か
は
さ
む
と
契
」
る
の
は
、
周
知
の
如
く
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
、
在
天
願
作
比
翼
鳥
天
に
在
り
て
は
願
は
く
は
比
翼
の
鳥
と
作
り
在
地
願
為
連
理
枝
地
に
在
り
て
は
願
は
く
は
連
理
の
枝
と
為
ら
ん（『
長
恨
歌
』）
と
、
誓
い
合
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。
桐
壺
帝
と
更
衣
の
「
一
心
同
体
」
の
愛
情
の
誓
い
は
、
蘇
武
詩
で
は
「
何
ぞ
況
ん
や
雙
飛
龍
、
羽
翼
當
に
乖
く
べ
き
に
臨
む
を
や
」
の
「
雙
飛
龍
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
（「
雙
飛
龍
」
は
い
つ
も
二
羽
で
飛
ぶ
鳥
の
名
と
い
注
４う
）。
厳
密
に
は
、
蘇
李
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
愛
情
で
は
な
く
、
二
十
年
来
の
親
交
の
深
さ
、
二
者
の
紐
帯
・
一
体
感
を
い
う
。
二
人
は
離
別
の
後
、
書
簡
の
往
来
が
あ
っ
た
。
蘇
武
李
陵
の
書
は
、『
文
選
』
巻
四
一
・
書
上
に
李
陵
「
答
蘇
武
書
一
首
」（
次
に
言
う
『
芸
文
類
聚
』
所
収
三
首
の
第
三
首
目
に
相
当
）、『
芸
文
類
聚
』
巻
三
〇
・
人
部
一
四
・
別
下
に
三
首
を
載
せ
る
。
蘇
武
は
、
李
陵
か
ら
書
「
子

名
聲
冠
於
図
籍
…
…
」
を
受
け
、
そ
の
返
書
「
曩
以
人
乏
…
…
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
本
為
一
體
、
今
為
異
俗
、
余
帰
漢
室
、
子
留
彼
國
、
臣
無
境
外
之
交
、
故
不
當
受
、
乖
離

矣
、
相
見
未
期
、
國
別
俗
殊
、
死
生
隔
絶
、
…
…
（
本
は
一
体
た
り
し
が
、
今
は
異
俗
と
な
る
、
余
は
漢
室
に
帰
り
、
子
は
彼
の
国
に
留
ま
る
。
臣
は
境
外
の
交
無
し
、
故
に
當
に
受
く
べ
か
ら
ず
、
乖
離
す
る
こ
と

か
な
り
、
相
見
未
だ
期
せ
ず
、
国
は
別
れ
俗
は
殊
な
れ
り
、
死
生
隔
絶
す
、
…
…
）
蘇
武
李
陵
の
説
話
は
、
宋
元
以
来
、
絵
に
描
か
れ
詩
人
が
こ
れ
に
賛
し
た
。
康
熙
帝
の
勅
修
に
か
か
る
『
御
定
歴
代
題
画
詩
類
』
巻
三
五
・
故
実
類
に
は
「
李
陵
懸
軍
遇
敵
図
元
陳
泰
」
以
下
「
蘇
武
帰
朝
図
明
丘
濬
」
に
至
る
ま
で
二
九
図
、
三
六
首
の
題
注
５
画
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
前
掲
『
漢
書
』
で
示
し
た
蘇
武
李
陵
別
離
の
場
面
は
十
七
図
（
会
合
・
宴
・
泣
別
・
相
別
・
河
梁
図
な
ど
）
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
「
泣
別
図
」
が
最
も
多
く
九
図
あ
る
。「
子

泣
別
図
明
・
康
海
」
は
、
前
掲
の
蘇
武
詩
「
黄
鵠
一
遠
別
…
…
」
を
承
け
て
次
の
よ
う
に
詠
む
。
積
怨
世
豈
惻
積
怨
世
に
豈
に
惻
ま
ん
や
か
な
ら
ず
な
や
感
別
會
仍
艱
別
れ
に
感
じ
て
は
會
仍
り
て
艱
ま
む
置
酒
話
夙
昔
置
酒
し
て
話
す
こ
と
夙
昔
な
ん

終
千
萬
端

ぞ
終
へ
ん
千
万
端
む
ね
歎
息
涙
沾
臆
歎
息
し
て
涙
臆
を
沾
ほ
す
徒
令
摧
肺
肝
徒
だ
肺
肝
を
摧
け
し
む
る
の
み
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
五
昔
為
雙
飛
龍
昔
は
雙
飛
龍
た
り
し
が
今
為
孤
翼
鸞
今
は
孤
翼
の
鸞
と
為
る
…
…
…
…
康
海
は
、
泣
く
蘇
武
の
画
を
見
て
蘇
武
に
な
っ
た
つ
も
り
で
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
蘇
武
詩
も
明
・
康
海
の
題
画
詩
も
、
と
も
に
李
陵
が
蘇
武
に
向
か
っ
て
放
っ
た
訣
別
の
詞
「
今
、
足
下
還
り
帰
り
、
名
を
匈
奴
に
揚
げ
、
功
漢
室
に
顕
は
る
。
…
…
域
を
異
に
す
る
の
人
、
壱
た
び
別
る
れ
ば
長
く
絶
え
ん
」
に
対
す
る
返
答
に
な
っ
て
い
る
。
三
次
に
、
歌
語
「
雁
の
翼
」
と
「
別
れ
」
に
つ
い
て
考
え
る
。『
連
珠
合
壁
集
』
上
に
、
先
掲
「
雁
と
ア
ラ
ハ
」
の
次
項
に
「
帰
雁
と
ア
ラ
ハ
。（
別
の
雁
と
も
。）
み
ち
ゆ
き
ふ
り
。
花
な
き
里
。
古
郷
。
こ
し
の
海
。
三
芳
野
の
里
。
た
の
む
の
さ
は
。
別
。」
と
あ
り
、「
古
郷
」（「
雁
と
ア
ラ
ハ
」
の
項
に
も
有
り
）
と
「
別
」
を
載
せ
る
。
何
よ
り
も
、
紫
式
部
自
身
が
童
友
達
が
「
と
を
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
わ
か
る
」
る
に
際
し
て
「
わ
か
れ
お
し
み
」
て
、
１５
き
た
へ
ゆ
く
か
り
の
つ
は
さ
に
こ
と
つ
て
よ
く
も
の
う
は
か
き
か
き
た
え
す
注
６
し
て
と
、
北
へ
行
く
雁
（
帰
雁
）
に
お
手
紙
を
託
し
て
下
さ
い
と
、
蘇
武
の
故
事
・
雁
信
を
詠
ん
で
い
る
。
紫
式
部
集
は
、
童
友
達
（「
は
や
う
よ
り
わ
ら
は
と
も
た
ち
な
り
し
人
」）
と
の
次
の
贈
答
歌
か
ら
始
ま
る
。
１
め
く
り
あ
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
ま
に
く
も
か
く
れ
に
し
夜
は
の
月
か
け
２
な
き
よ
は
る
ま
か
き
の
む
し
も
と
め
か
た
き
あ
き
の
わ
か
れ
や
か
な
し
か
る
ら
む
６
に
し
の
う
み
を
お
も
ひ
や
り
つ
ゝ
月
み
れ
は
た
ゝ
に
な
か
る
ゝ
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な
７
に
し
へ
ゆ
く
月
の
た
よ
り
に
た
ま
つ
さ
の
か
き
た
え
め
や
は
く
も
の
か
よ
ひ
ち
１５
き
た
へ
ゆ
く
か
り
の
つ
は
さ
に
こ
と
つ
て
よ
く
も
の
う
は
か
き
か
き
た
え
す
し
て
１６
ゆ
き
め
く
り
た
れ
も
み
や
こ
に
か
へ
る
山
い
つ
は
た
と
き
く
ほ
と
の
は
る
け
さ
１７
な
に
は
か
た
む
れ
た
る
と
り
の
も
ろ
と
も
に
た
ち
ゐ
る
も
の
と
お
も
は
ま
し
か
は
１８
あ
ひ
見
む
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
は
ま
つ
ら
な
る
か
ゝ
み
の
か
み
や
そ
ら
に
み
る
ら
ん
１９
ゆ
き
め
く
り
あ
ふ
を
ま
つ
ら
の
か
ゝ
み
に
は
た
れ
を
か
け
つ
ゝ
い
の
る
と
か
し
る
紫
式
部
集
は
、
冒
頭
歌
１
番
歌
に
童
友
達
と
の
「
再
会
」
を
詠
ん
だ
有
名
な
式
部
歌
（
百
人
一
首
）
を
、
２
番
歌
に
童
友
達
の
「
別
れ
」
の
返
歌
を
置
い
て
い
る
。
冒
頭
の
贈
答
歌
「
再
会
」
と
「
別
離
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
１９
番
歌
ま
で
は
友
と
の
出
会
い
と
別
れ
の
歌
群
が
並
ん
で
い
る
。
２０
番
歌
か
ら
は
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
正
月
父
為
時
の
越
前
守
赴
任
に
と
も
な
う
越
前
下
向
の
歌
が
続
く
の
で
、
１９
番
歌
ま
で
は
紫
式
部
の
少
女
時
代
の
「
友
と
の
別
れ
」
の
歌
群
で
、
６
・
７
番
歌
は
「
つ
く
し
へ
ゆ
く
人
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
六
の
む
す
め
」
と
の
贈
答
、
１５
〜
１９
番
歌
は
「
に
し
の
う
み
の
人
」
と
の
贈
答
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
群
に
見
え
る
「
別
れ
」
の
特
徴
は
、
冒
頭
の
贈
答
歌
と
同
様
に
、
相
手
の
友
が
「
遠
き
と
こ
ろ
」
へ
行
き
去
る
こ
と
で
、「
そ
の
人
、
と
を
き
と
こ
ろ
へ
い
く
な
り
け
り
」（
２
詞
書
）、「
つ
く
し
へ
ゆ
く
人
…
…
」（
６
詞
書
）、「
と
を
き
と
こ
ろ
へ
ゆ
き
わ
か
る
ゝ
に
…
…
」（
１５
詞
書
）
と
続
く
。
紫
式
部
と
友
は
互
い
に
再
会
し
が
た
い
こ
と
を
嘆
き
、
ま
た
せ
め
て
文
通
だ
け
で
も
絶
え
せ
ず
続
け
ま
し
ょ
う
と
誓
っ
た
り
（
７
）、
神
に
か
け
て
逢
い
た
い
と
祈
っ
た
り
（
１９
）
し
て
い
る
。
１７
番
歌
は
、友
が
式
部
に「
あ
の
群
れ
て
い
る
水
鳥
の
よ
う
に
あ
な
た
と
一
緒
に
ず
っ
と
居
ら
れ
た
ら
」
と
詠
ん
で
い
る
。
群
鳥
や
雙
鳥
に
友
達
関
係
の
親
し
さ
を
喩
え
る
こ
と
、
蘇
武
詩
の
「
雙
飛
龍
」「
雙
黄
鵠
」
な
ど
と
通
い
合
う
表
現
で
あ
る
。
四
蘇
武
李
陵
離
別
譚
は
、
日
本
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
。
大
江
以
言
は
「
暮
春
於
文
章
院
餞
諸
故
人
赴
任
、
同
賦
別
路
花
飛
白
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
九
）
に
い
う
。
夫
離
別
之
為
事
焉
、
憂
則
万
緒
、
理
亦
千
名
。
淵
雲
漢
庭
之
英
毫
也
、
未
写
其
情
於
墨
妙
之
詞
、
蘇
李
胡
塞
之
貞
壮
也
、
猶
拭
其
涙
於
精
強
之
眼
。
彼
一
日
三
秋
之
怨
望
、
二
載
千
秋
之
歎
音
、
自
古
有
之
、
不
一
二
其
辞
矣
。
（
夫
れ
離
別
の
事
た
る
、
憂
ひ
は
則
ち
万
緒
、
理
も
亦
千
名
な
り
。
淵
雲
は
漢
庭
の
英
毫
な
り
、
未
だ
其
の
情
を
墨
妙
の
詞
に
写
さ
ず
、
蘇
李
は
胡
塞
の
貞
壮
な
り
、
猶
ほ
其
の
涙
を
精
強
の
眼
に
拭
ふ
。
彼
の
一
日
三
秋
の
怨
望
、
二
載
千
秋
の
歎
音
、
古
へ
よ
り
之
れ
有
り
、
其
の
辞
を
一
・
二
に
せ
ず
。）
離
別
に
際
し
て
の
憂
い
は
種
々
に
し
て
、
そ
の
理
も
ま
た
同
様
だ
と
し
て
、
蘇
武
と
李
陵
は
塞
外
の
貞
壮
な
る
者
だ
が
、
や
は
り
別
離
の
涙
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
大
江
以
言
は
そ
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
既
而
一
樽
先
贈
、
双
襟
自
霑
。
班
荊
之
味
意
厚
、
沈
酔
正
酣
、
丹
棘
之
方
功
空
、
離
憂
未
忘
。
以
言
後
会
骨
驚
、
前
期
鬢
老
。
（
既
に
し
て
一
樽
先
づ
贈
り
、
双
襟
自
ら
霑
ふ
。
班
荊
の
味
意
厚
し
、
沈
酔
正
に
酣
な
り
、
丹
棘
の
方
功
空
し
、
離
憂
未
だ
忘
れ
ず
。
以
言
後
会
骨
驚
き
、
前
期
鬢
老
い
た
り
）
宴
を
張
り
一
樽
の
酒
を
勧
め
て
も
涙
が
双
襟
を
濡
ら
す
。
別
宴
の
饗
は
人
情
の
厚
き
を
知
り
、
沈
酔
正
に
た
け
な
わ
だ
が
、
離
別
の
憂
い
は
忘
れ
よ
う
に
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
後
會
は
期
し
が
た
い
―
―
と
い
う
。
ま
た
、
大
江
朝
綱
は
詩
序
「
夏
夜
於
鴻
臚
館
餞
北
客
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
九
）
に
い
う
。
夫
別
易
会
難
、
来
遅
去
速
。
李

尉
於
焉
心
折
、
宋
大
夫
以
之
骨
驚
。
想
彼
梯
山
航
海
、
凌
風
穴
之
煙
嵐
、
廻
棹
揚
鞭
、
抜
亀
林
之
蒙
霧
、
依
々
然
莫
不
感
忘
遐
之
誠
焉
。
…
…
于
時
日
会
鶉
尾
、
船
艤
竜
頭
。
麦
秋
動
揺
落
之
情
、
桂
月
倍
分
隔
之
恨
。
嗟
呼
、
前
途
程
遠
、
馳
思
於
雁
山
之
暮
雲
、
後
会
期
遙
、
霑
纓
於
鴻
臚
之
暁
涙
。
（
夫
れ
別
る
る
こ
と
は
易
く
会
ふ
こ
と
は
難
し
。
来
る
こ
と
は
遅
く
去
る
こ
と
は
速
や
か
な
り
。
李

尉
焉
に
心
折
け
、
宋
大
夫
之
を
以
て
骨
驚
く
。
彼
の
山
を
梯
け
海
を
航
り
、
風
穴
の
煙
嵐
を
凌
ぎ
、
棹
を
廻
ら
し
鞭
を
揚
げ
て
、
亀
林
の
蒙
霧
を
披
か
む
と
想
ふ
に
、
依
々
然
と
し
て
遐
き
を
忘
る
る
誠
を
感
ぜ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
。
…
…
時
に
日
は
鶉
尾
に
会
ひ
、
船
は
龍
頭
を
艤
ふ
。
麦
秋
揺
落
の
情
を
動
か
し
、
桂
月
分
隔
の
恨
を
倍
す
。
嗟
呼
、
前
途
程
遠
し
、
思
ひ
を
雁
山
の
暮
雲
に
馳
す
。後
会
の
期
遙
か
な
り
。纓
を
鴻
臚
の
暁
の
涙
に
霑
ら
す
）
前
に
大
江
以
言
は
、
蘇
武
李
陵
が
互
い
に
離
別
の
憂
い
の
忘
れ
難
い
こ
と
、
後
会
の
期
し
難
い
こ
と
を
詠
ん
だ
が
、
大
江
朝
綱
は
李
陵
が
蘇
武
と
別
れ
る
に
際
し
て
心
砕
い
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
七
た
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
「
別
る
る
こ
と
は
易
く
会
ふ
こ
と
は
難
し
、
来
る
こ
と
は
遅
く
去
る
こ
と
は
速
か
な
り
」
と
詠
む
。「
心
折
」
は
江
文
通
「
別
賦
」（『
文
選
』
巻
一
六
、
哀
傷
）
に
「
有
別
必
怨
、
有
怨
必
盈
。
使
人
意
奪
神
駭
、
心
折
骨
驚
。」（
別
れ
有
み
こ
こ
ろ
こ
こ
ろ
お
ど
ろ
く
じ
れ
ば
必
ず
怨
み
、
怨
み
有
れ
ば
必
ず
盈
つ
。
人
を
し
て
意
奪
は
れ
神
駭
き
、
心
折
け
骨
驚
か
し
む
。）
と
あ
る
。
李
陵
が
独
り
取
り
残
さ
れ
る
悲
歎
は
、
行
人
懐
往
路
行
人
往
路
を
懐
ふ
何
以
慰
我
愁
何
を
以
て
か
我
が
愁
ひ
を
慰
め
ん
（『
文
選
』
巻
二
九
、
李
陵
「
與
蘇
武
三
首
」
其
二
）
と
詠
わ
れ
て
い
た
。
以
言
は
永
延
年
間
に
方
略
宣
旨
を
受
け
対
策
し
た
が
、
こ
の
時
の
対
策
が
『
本
朝
文
粋
』
巻
三
に
見
え
る
。
少
内
記
藤
原
惟
貞
が
問
答
博
士
と
な
り
、「
詳
春
秋
」（
春
秋
を
詳
か
に
せ
よ
）
が
そ
の
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
対
」
に
、
幾
行
胡
雁
之
声
、
蘇
将
軍
之
詞
可
聴
。
双
飛
梁
燕
之
翅
、
李

尉
之
思
猶
深
。
（
幾
行
胡
雁
の
声
、
蘇
将
軍
の
詞
聴
く
べ
く
、
双
飛
梁
燕
の
翅
、
李

尉
の
思
ひ
猶
ほ
深
し
。）（『
本
朝
文
粋
』
巻
三
、「
文
章
生
正
六
位
上
弓
削
宿

以
言
対
」）
秋
雁
が
北
地
よ
り
行
を
な
し
て
飛
び
来
る
を
聞
い
て
は
、
蘇
武
の
跡
も
し
の
ば
れ
、
春
燕
が
梁
の
ほ
と
り
に
双
び
飛
ぶ
を
見
て
は
、
李
陵
の
思
い
猶
残
る
か
と
想
わ
し
む
―
―
と
い
う
。
前
句
「
蘇
将
軍
の
詞
」
は
雁
信
の
故
事
を
い
い
、
李
陵
と
離
別
の
際
に
詠
ん
だ
蘇
武
詩
な
ど
も
想
起
さ
せ
る
。
後
句
「
李

尉
の
思
」
は
、「
遠
託
異
国
、
昔
人
所
悲
。
望
風
懐
想
、
能
不
依
依
。（
遠
く
異
国
に
託
す
る
は
、
昔
人
の
悲
し
む
所
な
り
。
風
を
望
み
想
ひ
を
懐
き
て
は
、
能
く
依
依
た
ら
ざ
ら
ん
や
）」（『
文
選
』
巻
四
一
、
李
陵
「
答
注
７
蘇
武
書
」）や「
時
因
北
風
、
復
恵
徳
音
。（
時
に
北
風
に
因
り
、
復
た
徳
音
を
恵
せ
よ
）」
（
同
）
と
記
さ
れ
た
、
李
陵
の
「
望
郷
の
念
」
を
い
う
か
。「
双
飛
梁
燕
の
翅
」
は
、
蘇
武
詩
の
「
願
為
雙
黄
鵠
、
送
子
倶
遠
飛
（
願
は
く
は
雙
黄
鵠
と
為
り
て
、
子
を
送
り
て
倶
に
遠
く
飛
ば
ん
こ
と
を
）」
に
重
ね
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
蘇
武
李
陵
の
離
別
譚
は
、
本
朝
漢
詩
人
・
大
江
朝
綱
や
大
江
以
言
に
よ
っ
て
「
後
会
し
が
た
い
」「
怨
み
の
残
る
」
別
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。『
本
朝
文
粋
』
に
載
せ
る
詩
文
自
体
が
学
者
文
人
の
美
文
意
識
に
よ
っ
て
秀
句
を
換
骨
奪
胎
し
て
摂
取
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
祖
餞
詩
序
に
は
江
文
通
「
別
賦
」
を
下
敷
き
に
し
た
文
飾
も
あ
り
、
美
辞
麗
句
が
並
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、蘇
武
李
陵
の
離
別
を「
別
る
る
は
易
く
会
ふ
は
難
し
」
と
喝
破
し
た
の
は
、
蘇
李
二
人
の
心
を
捉
え
て
妙
で
あ
る
。
蘇
武
李
陵
の
詩
は
、
再
会
（
良
時
・
嘉
會
）
の
期
し
が
た
い
遙
か
な
長
さ
を
「
三
載
為
千
秋
」
と
し
、
目
前
の
歓
楽
（
会
合
）・
離
別
の
短
さ
を
「
離
別
在
須
臾
」
と
し
て
、
時
間
的
に
対
比
さ
せ
て
詠
ん
で
い
た
。
良
時
不
再
至
良
時
は
再
び
は
到
ら
ず
離
別
在
須
臾
離
別
は
須
臾
に
在
り
（『
文
選
』
巻
二
九
、
李
陵
「
與
蘇
武
三
首
」
其
一
）
嘉
會
難
再
遇
嘉
會
再
び
は
遭
ひ
難
く
三
載
為
千
秋
三
載
も
千
秋
と
為
ら
ん
（『
文
選
』
巻
二
九
、
李
陵
「
與
蘇
武
三
首
」
其
二
）
嘉
會
難
再
遇
嘉
會
再
び
は
遇
ひ
難
く
つ
歓
楽
殊
未
央
歓
楽
殊
に
未
だ
央
き
ず
（『
文
選
』
巻
二
九
、
蘇
武
「
詩
四
首
」
其
四
）
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
八
五室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
源
氏
物
語
の
絵
画
化
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
土
佐
派
・
狩
野
派
、
さ
ら
に
住
吉
派
の
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
絵
巻
物
に
限
ら
ず
多
く
の
色
紙
画
帖
・
屏
風
・
扇
面
な
ど
が
作
製
さ
れ
、
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
幻
巻
の
、
冬
十
月
に
大
空
の
雁
を
見
て
源
氏
が
紫
上
を
思
う
場
面
は
、
源
氏
絵
で
は
ど
の
よ
う
に
注
８
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
絵
詞
』（
大
阪
女
子
大
学
本
、
書
陵
部
本
）
が
の
せ
る
幻
巻
の
場
面
内
容
は
、
１
紫
上
を
失
っ
た
翌
春
、
紅
梅
を
み
て
嘆
く
源
氏
。
蛍
兵
部

宮
慰
め
に
来
る
。
２
紫
上
遺
愛
の
紅
梅
満
開
、
鶯
の
来
て
鳴
く
の
を
、
源
氏
匂
宮
と
眺
め
悲
し
む
。
３
一
周
忌
の
法
要
。
手
水
参
ら
す
中
将
君
の
扇
に
、
源
氏
は
歌
を
書
き
添
え
る
。
４
冬
、
夕
霧
の
若
君
ら
殿
上
し
、
源
氏
の
も
と
に
来
る
。
源
氏
、
往
時
を
回
想
。
注
９
の
、
四
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
一
華
堂
切
臨
『
源
氏
綱
目
』（
慶
安
三
年
）
は
五
十
四
巻
に
各
々
一
場
面
を
載
せ
る
が
、
幻
巻
に
挿
入
さ
れ
た
源
氏
絵
は
こ
れ
ら
四
場
面
と
は
別
の
、
賀
茂
祭
の
日
、
光
源
氏
、
中
将
君
と
歌
を
詠
み
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
同
じ
く
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
成
立
（
跋
）
の
山
本
春
正
の
絵
入
り
版
本
『
源
氏
物
語
』（
以
下
「
絵
入
源
氏
」
と
略
記
）
に
は
「
源
氏
が
雁
を
見
て
紫
上
を
思
う
」
場
面
の
挿
絵
が
あ
り
（
図
１
‐
承
応
三
年
版
、
図
２
‐
万
治
三
年
版
）、
そ
れ
は
『
源
氏
小
鏡
』（
明
暦
三
年
）
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
（
図
３
‐
無
刊
記
本
須
原
屋
版
）。『
絵
入
源
氏
』
で
は
源
氏
は
室
内
縁
近
く
で
仰
け
反
っ
た
姿
で
描
か
れ
、『
源
氏
小
鏡
』
で
は
縁
に
座
し
た
格
好
で
あ
る
。『
絵
入
源
氏
』
万
治
三
年
版
・
『
源
氏
小
鏡
』
で
は
雁
の
形
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、『
絵
入
源
氏
』（
承
応
三
年
版
）
で
は
群
雁
が
描
か
れ
て
い
る
。「
源
氏
が
雁
を
見
て
紫
上
を
思
う
」
場
面
の
源
氏
絵
は
、
版
本
以
外
に
も
狩
野
（
大
学
）
氏
信
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
個
人
蔵
）（
図
４
）、
狩
野
（
柳
雪
）
秀
信
「
源
氏
物
語
絵
巻
」（
大
英
博
物
館
蔵
。『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
２
』
講
談
社
、
平
４
・
８
）（
図
５
）、
狩
野
氏
信
・
秀
信
「
源
氏
物
語
画
帖
」（
早
稲
田
大
学
図
書
館
、
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
「
源
氏
物
語
絵
巻
無
款
」（『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
５
』
講
談
社
、
平
５
・
１１
）
な
ど
が
あ
る
。
狩
野
氏
信
（
一
六
一
五－
六
九
）
は
、
狩
野
松
栄
の
門
人
・
宗
心
種
永
（
一
五
六
八－
一
六
二
〇
）
を
祖
と
す
る
表
絵
師
・
築
地
小
田
原
町
家
の
画
人
で
、
徳
川
家
光
・
家
綱
に
仕
え
た
。
承
応
度
・
寛
文
度
の
「
禁
中
御
殿
御
絵
付
之
帳
」
に
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
探
幽
を
中
心
と
す
る
内
裏
障
壁
画
筆
者
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
狩
野
秀
信
（
一
六
四
六－
一
七
一
二
）
は
氏
信
の
男
、
寛
文
九
年
（
一
六
九
九
）
に
父
氏
信
死
去
の
後
を
継
い
で
御
用
絵
師
と
し
て
活
躍
し
注
１０た
。
こ
こ
で
は
狩
野
氏
信
「
源
氏
物
語
図
屏
風
」（
図
４
）
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
図
４
は
、
室
内
で
た
だ
独
り
坐
し
て
雁
を
見
つ
め
る
源
氏
が
描
か
れ
て
い
る
。
室
内
は
調
度
は
何
も
な
く
、
源
氏
の
背
後
に
は
屏
風
が
立
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
、
庭
は
樹
木
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
樹
は
濃
墨
線
で
力
強
く
画
か
れ
て
お
り
印
象
的
だ
。「
源
氏
が
雁
を
眺
め
る
」
と
い
う
モ
チ
―
フ
を
最
小
限
に
し
て
抑
え
た
画
面
に
な
っ
て
い
る
。
雲
間
に
は
連
れ
た
っ
て
飛
び
行
く
雁
、
そ
の
下
に
は
川
が
流
れ
て
い
る
。
浮
雲
と
流
水
と
雁
は
、
俯
観
江
漢
流
俯
し
て
観
れ
ば
江
漢
流
れ
仰
視
浮
雲
翔
仰
い
で
視
れ
ば
浮
雲
翔
る
良
友
遠
別
離
良
友
遠
く
別
離
し
各
在
天
一
方
各
々
天
の
一
方
に
在
り
（『
文
選
』
巻
二
九
、
蘇
武
「
詩
四
首
」
其
四
）
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
五
九
図１ 「絵入源氏」（承応３年版）
図２ 「絵入源氏」（万治３年版）
図３ 「源氏小鏡」（無刊記本須原屋版）
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
六
〇
図４ 狩野氏信「源氏物語図屏風」（個人蔵）
図５ 狩野秀信「源氏物語絵巻」（大英博物館蔵）
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
六
一
仰
視
浮
雲
馳
仰
い
で
浮
雲
の
馳
す
る
を
視
れ
ば
奄
忽
互
相
踰
奄
忽
と
し
て
互
ひ
に
相
踰
ゆ
風
波
一
失
所
風
波
に
一
た
び
所
を
失
へ
ば
各
在
天
一
隅
各
々
天
の
一
隅
に
在
り
（『
文
選
』
巻
二
九
、
李
陵
「
與
蘇
武
詩
三
首
」
其
一
）
の
詩
趣
と
呼
応
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
雁
は
『
絵
入
源
氏
』（
図
１
）
や
狩
野
秀
信
「
源
氏
物
語
絵
巻
」（
図
５
）
の
群
雁
に
対
し
て
双
雁
で
あ
る
。
群
雁
が
整
然
と
飛
翔
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
双
雁
は
仲
良
く
睦
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
（
余
田
充
・
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
研
究
室
）
注
注
１
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
』
に
拠
る
。
注
２
内
田
泉
之
助
他
『
新
釈
漢
文
大
系
１５
文
選
（
詩
篇
）
下
』（
明
治
書
院
、
昭
３９
・
１２
）、
花
房
英
樹
『
全
釈
漢
文
大
系
２９
文
選
（
詩
騒
編
）
四
』（
集
英
社
、
昭
４９
・
１２
）
他
。
注
３
『
漢
書
』
の
本
文
は
『
漢
書
八
傳
〔
二
〕』（
中
華
書
局
、
昭
３７
・
６
）
に
拠
り
、
福
島
吉
彦
『
中
国
詩
文
選
８
漢
書
』（
筑
摩
書
房
、
昭
５１
・
７
）
を
参
照
し
た
。
注
４
注
２
の
花
房
英
樹
『
全
釈
漢
文
大
系
２９
』
は
、
張
衡
「
西
京
賦
」
の
「
白
鵠
を
挂
け
て
飛
龍
を
聯
ぬ
」
の
、
薛
綜
の
注
「
飛
龍
は
鳥
の
名
」
を
引
き
、「
い
つ
も
二
羽
で
飛
ぶ
鳥
の
名
」
と
す
る
。
注
５
『
御
定
歴
代
題
画
詩
類
』
は
、
文
淵
閣
四
庫
全
書
電
子
版
（
迪
志
文
化
出
版
有
限
公
司
、
中
文
大
学
出
版
社
）
に
拠
る
。
注
６
紫
式
部
集
は
、『
私
家
集
大
成
中
古

』（
明
治
書
院
、
昭
４８
・
１１
）
所
収
の
「
む
ら
さ
き
式
部
集
」（
実
践
女
子
大
学
蔵
）
に
拠
る
。
注
７
花
房
英
樹
『
全
釈
漢
文
大
系
３０
文
選
（
文
章
編
）
五
』（
集
英
社
、
昭
５０
・
５
）
は
、
「
北
風
は
「
普
通
な
ら
、
こ
こ
は
南
風
と
な
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
場
合
、
南
か
ら
の
風
に
託
し
て
…
の
意
と
な
る
。
こ
こ
は
漢
人
の
立
場
で
書
く
」
と
注
す
る
。
注
８
片
桐
洋
一
編
著
『
源
氏
物
語
絵
詞－
翻
刻
と
解
説－
』（
大
学
堂
書
店
、
昭
５８
・
１
）。
注
９
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
１０
源
氏
綱
目
付
源
氏
絵
詞
』（
桜
楓
社
、
昭
５９
・
５
）。
注
１０
武
田
恒
夫
『
狩
野
派
絵
画
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
７
・
１２
）。
＊
図
版
は
左
記
か
ら
転
載
し
た
。
図
１
〜
図
３
吉
田
幸
一
『
日
本
書
誌
学
大
系
５３
繪
入
本
源
氏
物
語
考
中
』（
青
裳
堂
書
店
、
昭
６２
・
１０
）
図
４
週
刊
朝
日
百
科
『
絵
巻
で
楽
し
む
源
氏
物
語
４４
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
平
２４
・
１２
）
図
５
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
２
大
英
博
物
館

』（
講
談
社
、
平
４
・
８
）
幻
巻
「
雲
居
を
わ
た
る
雁
の
翼
も
、
う
ら
や
ま
し
く
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
」
考
―
―
幻
想
蘇
武
李
陵
離
別
譚
―
―
一
六
二
